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Minkä ääneen sanoo, se toteen käy: hyvä siitä tulee, vakuutimme aina kun suunnittelu töksähti
peruuntuneeseen palaveriin. Työryhmä onnistui kuitenkin pitämään aivoriihen jos toisenkin, joissa
muotoutui syksystä kevääseen pyöritelty ajatus opiskelijatapaamisesta. Jäipä laarin pohjalle varuiksi
hierova tuoli ja pakastealtaallinen jäätelöä.
Halusimme luoda välittömän, vuorovaikutukselle otollisen tapahtuman ja tulla tutummiksi
opiskelijoille. Uusilla opiskelijoilla, kohderyhmällämme, arvelimme jo olevan malttia tutustua
kirjastoon kurssikirjahyllyä laajemmin. Tarkoin harkittu päivä ja ajankohta puolelta päivin kello
kolmeen oli nappivalinta arvioituna haudutetun teen menekillä – neljätoista litraa (kahvilitroissa
sekosimme) – sekä lahjomattomalla mittarilla: huomattava piikki havaittiin porttilaskurin
lukemissa.
Esittelimme posterein tiedonhankinnan taitojen merkitystä opiskelun sujumiselle ja kirjaston
tarjoamaa tukea näiden taitojen oppimisessa sekä tieteenalakohtaisessa tiedonhankinnassa.
Kouluttajamme ja tieteenalojen vastaavat oli värvätty iloisen sanoman airueiksi. Kuulemma
hedelmällisiä keskusteluja syntyi ja jokunen opiskelija ilmoittautuikin saman tien koulutuksiin.
Lisäksi aiheeseen herätteleviä kysymyksiä oli lappusessa, jonka täyttämällä pääsi osallistumaan
lahjakortin arvontaan.
Tapahtuman mainonnassa emme retostelleet tiedolla vaan säästimme hienovaraisen
informaatiolukutaitovalistuksemme yllätysmomentiksi. Vetosimme tarpeeseen: inhimilliseen
tarpeeseen osallistua tilaisuuteen, jossa on ilmaista tarjoilua, musiikkia ja mahdollisuus voittaa hyvä
palkinto.
Tapahtuma ilman tarjoilua on kuin leipä ilman viiniä tai kevät ilman sadetta! Tarjoilun valmistelu ja
sen kolmituntinen tauoton hoitaminen kysyi ennen kaikkea talkoohenkeä,  jonka jälleen kerran
raaputimme itsestämme esiin – ja työpäivän jos ei aivan pelastanut niin ainakin piristi
tavanomaisesta poikkeava säpinä.
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